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La investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la Gestión en  
la Satisfacción de los clientes de la empresa Marsh Rehder Corredores de Seguros y 
Reasegurados, San Isidro, año 2016, se tomó a la población de 200  Clientes de la 
empresa, siguiendo el criterio establecido para su recolección, se procesó mediante 
el uso del SPSS 23 y arrojó como resultado que la influencia de las dos variables es 
es muy significativa por lo tanto la motivación si influye en gran medida en la 
satisfacción de los clientes de la empresa Marsh Rehder Corredores de Seguros y 
Reasegurados.  
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 The investigation aimed to determine the influence of the Management in 
the Satisfaction of the clients of the company Marsh Rehder Insurance and 
Reinsurance Brokers, San Isidro, year 2016, the population was taken of 200 
Clients of the company, following the established criteria For its collection, was 
processed using the SPSS 23 and showed as a result that the influence of the two 
variables is very significant therefore the motivation does greatly influence the 
satisfaction of the customers of the company Marsh Rehder Runners Insurance 
and Reinsurance. 
 
Key words: Management, customer satisfaction, database, service manager, 
tangible elements, reliability, responsiveness, security, empathy. 
 
 
 
 
 
